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¢(q) =1n 【 p一十 ( 1 - p )eq 【 βJ sech( βJ )】2】 , ( 14)
q次の1スピン当りの比熱は
C(q,β) ト p)【βJ sech(βJ H2 eq【βJ sech(βJ )】
p + (トp)eq[ βJsech(βJ )12
(15)
となる.また,揺動スペクトルは(10)から求めることができる･ところで.q=
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